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BAB VI 
SARAN 
 
SARAN 
1. Kedisiplinan personil perlu ditingkatkan untuk mendukung 
kinerja perusahaan dan selalu diadakan pelatihan CPOB 
secara rutin dan berkesinambungan agar personil benar-
benar memahami prinsip-prinsip CPOB. 
2. Prinsip-prinsip CPOB yang telah diterapkan hendaknya 
senantiasa ditingkatkan kualitasnya sehingga dapat 
mempertahankan dan meningkatkan mutu produk yang 
dihasilkan. 
3. Perbaikan dan pengembangan fasilitas dan produk agar 
terus dilakukan agar PT. SANBE FARMA selalu menjadi 
salah satu industri farmasi terbesar di Indonesia. 
4. Diharapkan kerjasama yang telah terjalin dengan baik 
selama ini antara PT. SANBE FARMA dengan Fakultas 
Farmasi Universitas Katholik Widya Mandala Surabaya 
dapat terus berlangsung. 
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